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Дети XXI века – «аборигены виртуального мира» , они принимают эту среду как 
естественную, поскольку с детства ее используют. Проблема заключается в том, что при 
обучении иностранному языку в школе нет естественной среды и потребности 
коммуникации на иностранном языке. Дети общаются в социальных сетях, следовательно, 
возможно использовать социальные сети для создания иноязычной среды общения. При 
работе в социальных сетях дети являются субъектами коммуникации в виртуальной среде: 
инициируют контакты, предлагают темы для обсуждения, начинают использовать 
электронные словари, в случае если им не понятно сообщение…. Общение в социальной 
сети Facebook позволит учащимся применять полученные знания, сформированные 
навыки и речевые умения для решения реальных коммуникативных задач.  
